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INTRODUCCIÓN 
L os estudios en torno al mundo del libro, tanto en su vertiente impre-sora como en lo referente al universo de los lectores, nos permiten 
aproximarnos a las preferencias de producción editorial. Resulta un 
terreno bien accesible para contrastar la penetración progresiva de 
corrientes culturales nuevas; pero también para constatar que hay 
determinadas obras que no sólo subsisten, sino que suponen el alien-
to y la inspiración de otras muchas, y aun de las más variadas pro-
ducciones artísticas. 
En las páginas que siguen nos acercaremos al texto que, sin 
duda, más ha influido en la historia de la cultura y el pensamiento: 
la Biblia. Desde el punto de vista histórico el tema no deja de entra-
ñar dificultades, pese a que es un terreno muy explorado y analiza-
do con rigor, que ha dado lugar a una prolija bibliografía. Nos apro-
ximaremos a ella, aunque sucintamente, a través de algunos de los 
ejemplares que hoy día se conservan en la Biblioteca del Seminario 
de San Miguel de Orihuela 1; magnífica atalaya desde la que con-
templar el impresionante patrimonio cultural que supone su fondo 
bibliográfico antiguo, a través del cual se evidencia cómo la lectura 
de la Biblia fue afición, pasión y erudición. En el Texto Sagrado se 
hallaba, asimismo, la auténtica espiritualidad; era el "Libro" por 
excelencia, fuente de inspiración, de cálidas meditaciones, recurso 
para la predicación y texto de enseñanza. Pero también fue objeto 
1 
-Objeto de nuestro tesis doctoral que bajo el tí tu lo La Cultura de las Letras. La 
Biblioteca del Seminario de Orihuelo en la Edad Moderna, fue defend ido en lo 
Facu ltad de Fi losofía y Letras de lo Universidad de Alicante el 28/V / 1999 . 
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Detalle de la Biblioteca del Seminario de San Miguel de 
Orihuela después de las obras de acondicionamiento que se 
iniciaron en 1995. 
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(irabado de la ciudad de 
Orihuela, facturado por José 
Alagarda en 1760. 
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de numerosos errores y desviaciones religiosas, así como motivo de 
inquietud, intolerancia y represión. Se erigió, como veremos, en pro-
tagonista indiscutible en la Cultura, el Arte, la Historia, la Filosofía y 
la Religión durante toda la Edad Moderna, del Renacimiento a la 
Ilustración. 
LA BIBLIA EN LA IMPRENTA: 
REFLEXIONES, EXPOSICIONES Y COMENTARIOS. 
El Siglo XVI puede ser considerado como una época heterogé-
nea y contradictoria; un momento en el que conviven y convergen 
realidades agostadas junto con vivos proyectos de regeneración, que 
rozaron e, incluso, transgredieron peligrosamente la ortodoxia de las 
corrientes de pensamiento oficiales, principalmente en materia reli-
giosa. El siglo XVI, de igual forma, inaugura un nuevo período, el de 
la cultura libresca, puesto que va a contemplar el progreso de un ele-
mento que actuaría de eficaz difusor y vulgarizador de la cultura y 
la ideología, por su facultad de multiplicar la circulación del número 
de ejemplares de las obras: la imprenta2 . 
Uno de los textos que con mayor profusión se encargaron de 
facturar los talleres de imprenta europeos fue la Biblia; sobre todo, 
teniendo en cuenta que estamos en unas fechas coincidentes con la 
recuperación del texto bíblico por parte del humanismo renacentista. 
Movimiento que apostaba por una relectura del Libro Sagrado, des-
pojándolo de las alambicadas cuestiones filosóficas y teológicas en 
2 
.- La bibliografía en torno o este temo es obundontísimo y no siempre con 
posicionamientos un iformes; por reducirnos o unos pocos trabajos, pueden 
consultarse los de Eisenstein, E. La Revolución de la Imprenta en la Edad Moderna 
europea Akol. Madrid, 1994; Graff, H .J. Storia dell'alfabetizzacione occidentale. 11. 
L'Etá Moderna. Bolonio, 1987; o bien Chortier, R. «Las prácticas de lo escrito» en 
Historia de la vida privada.· El proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI-
XVIII Taurus. Mad rid, 1992. 
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Encuadernación renacentista de grecas que forman figuras 
geométricas. Siglo XVI. Decoración gofrada. 
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las que se había visto inmerso3 , ayudándose para ello de las herra-
mientas filológicas y el método crítico adecuados. Pero la preocupa-
ción por la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura tiene una 
larga historia, anterior incluso a la propia Teología. En las primitivas 
comunidades cristianas, monasterios, parroquias, conventos, etc., la 
Biblia fue el libro de lectura, ya fuera en voz alta o de cara a la medi-
tación interior4 . Igualmente, era el texto fundamental para la predi-
cación, la enseñanza, el culto y la acción misionera. Los problemas 
comenzaron cuando se debatió la exigencia de un modo de inter-
pretación común y modelo para salvaguardar su integridad; los sen-
tidos alegórico, espiritual, moral o literal de la Escritura se verían 
reflejados en los diferentes trabajos que en torno al Texto Sagrado 
proliferarían, especialmente en la Edad Media5 . Sería en estos 
momentos cuando se desarrollen las glosas o comentarios escritos, 
localizados a modo de notas marginales o interlineados engarzados 
al texto bíblico, basados en la tradición y los Padres de la lglesia6 . 
Las Biblias glosadas solían estar presentes en la mayoría de bibliote-
3 
.- Sigu iendo o Navarro Sorni «Lo Sagrada Escrituro durante el Medievo quedó 
"ahogada" por la poca atención que se le prestó al propio texto bíblico; su uso 
quedó relegado a la mera aportación de citas, con la única función de avalar o 
rechazar tesis en discusión, así como extraer de él enseñanzas filosóficas, teológicas, 
místicas o espirituales». Cfr. en «San Juan de Ribera y la Biblia» en El Tesoro y lo 
Palabra. Los Biblias de San Juan de Ribera (Catálogo de lo Exposición del mismo 
título. Va lencia , 19 noviembre de 1998-14 enero 1999). Coleg io Seminario de 
Corpus Christ i. Va lencia , 1998 . Pp. 37-9 1. 
4
- Sobre este aspecto no queremos de¡ar de citar lo obro de Marg it Frenck En tre la voz 
y el Silencio. La lectura en tiempos de Cervantes Alca lá de Henares, Centro de 
Estud ios Cerva ntinos, 1997. 
5 
.- Bartolomé, B. «Los Métodos pedagógicos de la Iglesia» en Historia de la Acción 
educadora de la Iglesia en España BAC , Madrid , 1995 , pp. 58-67. 
cas del clero -tanto en las particulares, como en las institucionales-
como sucede en la Biblioteca del Seminario de Orihuela. En susana-
queles hemos localizado algunos tomos de una de las ediciones 
impresas con estas características: la Biblia sacra cum glossa ordina-
ria, tutelada por Franc;:ois Fevardent, e impresa en Lyon en 15897 . La 
obra recoge, siguiendo la costumbre, aportaciones de diversos auto-
res medievales, como las compilaciones de Walafrid Strabo y los 
comentarios de Nicolás de Lyra, aumentados con sus famosas 
Postillae, donde desarrollaba una exposición literal y diáfana de la 
Sagrada Escritura, a partir de su conocimiento del hebreo y la exé-
6 
.- Sobre esto cuestión puede consu ltarse Bedouelle, G. «Le tournont de l'imprimerie» en 
Bedouelle, Gel Roussel , B. (Dirs.) Bible de tous les temps. Vol. 5: Le temps des 
Réformes et lo Bible Ed. Beouchesne, París, 1989. Pp . 39-58. 
7 
.- Biblia Sacro, cum glosso ordinario o Strobo Fuldensi collecto .- Lugduni: [s.n.], 1589.-
6 t; Fol. (42 cm ). 
Lo Biblioteca del Seminario de Orihuelo posee de esto edic ión: 
•Tomo 111: Bibliorum Socrorum: cum glosso ordinario 1 primun quidem o Strobo 
Fu ldensi collecto .. ; el postilla Nicoloi Lyron i ; odditionibus Pouli Burgensis, oc 
Motthioe Thoryngi replicis; ob infinitis mendis repurgotis ... per Fronciscum Fev-
Ardentium ... ; loonnem Dodroeum ; [el] j ocobum de Cueilly, theologos doctores 
parisienses; tomus tertius.- 1-2232 cols.- Sign.: o-z8 , A-Z8 , Ao-zzs, Aaa B-
Porticularidodes: Tras lo port. se ha insertado uno h. con sign. * * *[ 1]. - Port. o dos 
tintos, rojo y negro, con grob. xil. arqu itec.- lndex o 4 cols.- Texto rodeado de 
comentarios.- L. red . y cu rs.- 15 lín. texto y 79 lín. de comentarios.- 3 Iom.- lnic. 
decor.- Ca lderones y llamados de atención.- lnterlin.- Titu lil los.- Reclamos. 
•Tomo V: Bibliorum Socrorum : cum glosso ordinario 1 primun quidem o Strobo 
Fuldensi co llecto ... ; el postilla Nicoloi Lyroni ; odditionibus Pouli Burgensis, oc 
Motthioe Thoryngi replicis ; ob infinitis mendis repurgotis ... per Fronciscum Fev-
Ardentium .. ; loonnem Dodroeum ; [el] Jocobum de Cueil ly, theologos doctores 
parisienses; tomus quintus.- [4]5-1340 cols. [i .e . 1330].- Sign.: o-z8, A-S8, T6 -
Porticu laridodes: tras lo port. se ha insertado uno h. con sign.: 5* .-Port. o dos 
tintos, rojo y negro, con grob. xil. arquitec.- lndex o cuatro cols.- Texto rodeado de 
comentarios.- L. red. y curs.- 15 lín. texto y 79 lín . de comentarios.- 3 Iom.- lnic . 
decor.- Calderones y llamados de atención.- lnterlin.- Titulillos.- Reclamos. 
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Anteportada calcográfica con retrato de San Buenaventura; 
uno de los doctores de la Iglesia más admirados en el 
círculo de los ilustrados valencianos. 
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Vna de las ediciOnes incunables más bellas de la Biblia es 
esta veneciana de 1481, con comentarios y glosas de 
Nicolás de Lyra, Pablo de Santa María y Matías 
Dohring. 
10 
Portada de Scrutinium scripturarum ... del 
exégeta y obispo de Burgos, Pablo de 
Santa María, impreso en esta ciudad por 
Felipe Junta en 1591. Pcr .....,_¡iffimam:D. D . Paulum de Sanaa Maria,quon· 
ünt Bpifcopum BurgmCem , at«¡ue Regni Ar· 
-· cbicancellarium. 
~ • rrfti~ '" MAg;iflrum E chrifl,ophDT111W' 
S.mlhtifi•,;,.J,pfliniAnum '13t~rg;mfom... " ; 
Cui addiraenipfiu;_ D . .J?. Paulí víta p-rzclara, h•aemjs , 
, · . . ryp>.~ non data. : · ; . 
,.,.,,..,r.JU~f"'WnJMm,tkwr•'-'ri"'~"' .,.;gine"!n•ft<Rf•' 
.,;,,¡, '""!!! M.t(íflri F. ~hifi•P"-" s...aorif• l•c•bw•· 
Ad D.D.Chriftophorum V ella & Acu.U, Archiepifcopum Bar: 
. ..: . . _e~, te dig~Hli~um. 
1 
, , 
gesis judía8 . La popularidad de éstas fue enorme; corriendo desde el 
siglo XIV manuscritas y promoviéndose numerosas impresiones 
durante las siguientes centurias, desde que viera la luz la primera 
edición incunable en Roma entre 1471 y 1472. Se trata de una de 
las ediciones más completas que existe de la obra, al incorporar las 
Additiones y emendationes que al texto de Lyra agregó Pablo de 
Santa María o Pablo de Burgos, junto con las réplicas de Matías 
Dohring defendiendo los postulados franciscanos, por encima de 
algunas tesis dominicas. 
8 
.- Bedouelle, G . «Le tournont de /'imprimerie ... » Op. Cit. Pp. 47-48. 
La producción de obras bíblicas en la Edad Media fue muy 
abundante; superior incluso a la de sentenciarios, sumas, quodlibetos 
y cuestiones disputadas. Pero pronto se vio envuelta en una nube de 
verbosismo y sutilezas, de alegorías e interpretaciones, que desvirtua-
ron la Sagrada Escritura y su verdadero sentido. El desarrollo del 
humanismo renacentista reivindicaría su depuración, recurriendo a la 
crítica textual y las fuentes; este movimiento reclamará un mayor inte-
rés hacia el propio texto bíblico y no tanto a su sentido e interpreta-
ciones, intentando recuperar su originalidad, su desnudez. El propio 
Nicolás de Lyra reconocería el daño que a la exégesis literal le hizo el 
exceso de alegoría y multiplicación de los sentidos místicos9 . 
La situación de los estudios bíblicos en España en estos momen-
tos era calificada por Cisneros de «medio muerta»; pese a lo cual, 
durante el siglo XV se va a ir afianzando la tendencia a valorar cada 
vez más el sentido literal de la Escritura, tan estimado ya por El Tostado. 
Alfonso Fernández de Madrigal, El Tostado, despuntó como teólogo 
escriturístico, cuyas obras no estaban exentas de interés filosófico, en 
palabras de J. L. Abellán 10 . Nos interesa destacar que fue uno de los 
primeros en singularizarse en ese proceso de renovación del método 
teológico que comenzaría a experimentarse, junto con Juan de 
Segovia y Lope de Barrientos, también profesores de la universidad 
salmantina. Todos ellos se distinguieron por la profundidad de sus 
planteamientos y su sentido de amor a la revelación. En sus comenta-
9
- Andrés Martín, M. La Teología española en el siglo XVI. 2 vols . Madrid, BAC, 1976. 
Vol. 1, pp. 31 1. 
l O _ Abellón, J,L. Historia crítica del pensamiento español: Vol!: Metodología e 
introducción histórica. Barcelona, 1992. Pp. 37 4. 
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La edición más completa de la obra de Alfonso Fernández 
de Madrigal, "El Tostado", puede ser la veneciana de 1615, 
compuesta por 30 volúmenes in-folio. 
11 
12 
Resultaba frecuente que los rectores de los seminarios 
cedieran sus bibliotecas personales al centro, figurando sus 
ex libris en las contraportadas de los libros, como en el caso 
de las obras entregadas por Diego Rórez o José de Juste al 
Seminario de Orihuela. 
ríos a la Sagrada Escritura, El Tostado se aparta con frecuencia de la 
explicación de Nicolás de Lyra y sigue el sentido literaP 1• La fecundi-
dad de su pluma ha hecho muy difícil fijar todos sus escritos. Si bien 
todavía quedan inéditos algunos de éstos, la edición más completa 
de su obra quizá sea la veneciana de 1615 -que aquí se expone-
compuesta por 30 volúmenes in-folio 1 2 • Sobresale del conjunto de 
sus trabajos la exégesis bíblica, especialmente los comentarios a los 
libros históricos del Antiguo Testamento o del Evangelio de San 
Mateo, de los que mostramos alguno de los ejemplares hoy día cus-
todiados en la Biblioteca de San Miguel. Obras colocadas en las 
estanterías conciliares tras la donación de Diego Flórez, uno de sus 
primeros rectores, quien a su vez los había adquirido tras la venta de 
la biblioteca personal de Juan Bautista Belda, profesor de la 
Universidad de Valencia y calificador del Santo Oficio, tal y como 
reza una anotación en las portadas de las obras. 
La Escritura iba a convertirse en el refugio y el medio de quie-
nes ansiaban la reforma espiritual y teológica, aplicándose en el 
11
.- Andrés Martín, M. «Pensamiento teológico y vivencia religiosa en la Reforma 
española (1400-1600) »en Garcío Villoslada, R. (Dir.) Historia de la Iglesia en 
España: Vol . 111-2º: La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI. Madrid, BAC, 
1980, pp. 28 1 y 29 1. 
12 
.-De la ed ición véneto de 1615 de las Opera de El Tostado, se expone en esta 
muestra: Alphons i Tostati .. Commentaria in prima m partem losue.- Antequam 
imprimerentur correcta, dum excuderentur d il igenter revisa , oc demum impressa a 
aquamplurimis erroribus expurgata , addito quadrupl ici indice copiosissimo ... / per 
Paulinum Berti ... - Venetiis: ex typographia Giorg ii Bizzardi, 1615 ( 1614).- [2 ] en bl. , 
[2 ], 360 p .: Fol . (32 cm).- N ombre del impresor tomado del colofón.- Sign. : [@]2, A-
Y8, Z4 .- Port. a dos tintas (ro¡o y negro), con ese. xil.- Texto a 2 cols .. 
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Manuel Rudolf Hans Deutsch, 
Erasmo de Rotterdam. 
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retorno a las fuentes cristianas, a través del método filológico; se 
intentaba depurar el Texto Bíblico, estableciendo su autenticidad y 
sen ti do propio. Estas propuestas cristalizaron, y aún más se univer-
salizaron, con la figura de Erasmo de Rotterdam, quien continuaría 
las labores filológicas del humanismo italiano sobre la Escritura, con-
jugando el interés científico con la inquietud espiritual que había reci-
bido de la devotio moderna, y que le lleva a colocar la palabra divi-
na en el centro de la vida cristiana 1 3 • De igual modo, el erasmismo 
aceptó de este movimiento determinados valores que, a la postre, 
contribuyeron a potenciar ambas corrientes. 
lL Navarro Sorni, M. <juan de Ribera y la Biblia» en El Tesoro de la Palabra .. Op. Cit. 
Pp. 45. 
Erasmo de Rotterdam fue considerado 
"auctor damnatus", por lo que a menudo 
sus textos sufrieron tachaduras y notas 
correctoras. 
BASIL E AE. M-D·XL · 
C~~mp;iu&slo C~a:M2ldl:aósad.21ld0tqiUC1ot· 
13 
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La imprenta posibil.itó incrementar la 
producción de obras con un menor coste. 
El humanismo valoraría la palabra escrita también en el ámbi-
to religioso, contando desde esos momentos con un eficaz aliado 
para extender sus conquistas escriturísticas, devocionales y religio-
sas: la imprenta 14 • No podemos olvidar que fue el humanismo eras-
mista quien abogó para que la Escritura llegara a todos los fieles 
directamente, sin intermediarios e intérpretes, y en sus lenguas ver-
náculas; de tal suerte que las prensas tipográficas iban a convertirse 
en el mejor y más eficaz medio propagador del Texto Sagrado, con-
tribuyendo al auge bíblico que se experimentaría en esta centuria. 
14
- Orel la Unzué, j.L. «La cultura religiosa y la revolución de las ideas» en Ménendez 
Pida! (Dir. ) Historia de España: Vol. XXI: La cultura del Renacimiento ( 1480- 1580) 
Madrid, Espasa-Calpe, 1999. Pp. 178-2 1 O. 
No obstante los éxitos de la imprenta, publicar no siempre 
resultó una empresa fácil. La tirada media de una edición de la Biblia 
completa en las primeras décadas del siglo se situaba en torno a los 
1 .000 ejemplares; resultando una operación de no poca envergadu-
ra, que necesitaba grandes inversiones de capital y tiempo --cerca 
de un año- y cuyo riesgo era tal, que no podían aventurarse más 
que aquellos impresores bien establecidos 1 5 • Una de las ciudades 
con mayor capacidad empresarial fue Lyon, cuyos talleres ya des-
puntaron a fines del XV, manteniendo su situación privilegiada a lo 
largo del Quinientos, por su potente y creciente industria tipográfica, 
así como por sus consolidadas redes de exportación 1 6 • 
Proporcionaba a España ingentes cantidades de textos, a través de 
sus ferias y agentes en Medina del Campo o Salamanca 1 7 ; llegando 
a establecerse en nuestro país algunos miembros de las familias más 
afamadas en el ramo y emparentar con sus homólogos, tras casarse 
con sus hijas o viudas -práctica, por otra parte, habitual en este gre-
mio-. Sébastien Gryphe, los Junta, La Porte, Tournes o Guillaume 
Rouillé, entre otros, constituyen algunas de las más afamadas firmas 
que coparían el mercado tipográfico lyonés. Acerca de la producción 
del último de los citados, la biblioteca cuenta con una buena repre-
sentación, especialmente de Biblias y comentarios a la misma, así 
15 
.- Bedouelle, G. «Le tournont de /'imprimerie ... » Op. Cit . Pp. 42. 
16 
.- Pélig ry, C. «Les editeurs lyonnois at le marché espagnol oux XV/e et XVI/e siecles» en 
Livre et lecture en Espagne et en France sous I'Ancien Régime ADP.F. París, 1981 . 
Pp. 85-93. 
17 
.- Lo situac ión de los ta lleres fra nceses - lyoneses y paris inos, en especial- puede 
segui rse en Pallier, D. «Les réponses cotholiques» en Chartier, R. y Martín, HJ (Dirs.) 
Histoire de l'édition franr;oise . Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVI/e 
siecle. Fayard/Promod is París, 1989. Pp. 404-435 . 
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El taller lyonés de Ciuillaume Rouillé solía facturar un 
elevado número de Biblias. Vna de las más destacadas es 
esta Biblia Sacra, impresa en 1569, profusamente ilustrada. 
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El ejemplar presenta acusadas huellas de humedad 
y galerías de bibliógafos. 
Pág siguiente: 
Esta edición de la Biblia contiene algunos planos del Paraíso, 
indicaciones sobre la Tierra Santa y el pueblo hebreo. 
como de Teología; materias que representaron el 23'2% de toda su 
producción entre 1545 y 15891 8 . Una de las ediciones que aquí 
mostramos es la Biblia Sacra, ad vetustissima exemplaria castigata, 
necnon figuris & chorographicis descriptionibus illustrata ... accesse-
runt praeterea, hebraicorum, chaldaeorum & graecorum nominum 
interpretationes, cum indicibus copiosissimis, facturada en 156919 . A 
Rouillé - o Rovilio, si castellanizamos el apellido- le gustaba embe-
llecer sus trabajos, ilustrando las Biblias con profusión de grabados. 
Los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, presentados de forma 
narrativa, se combinan en esta edición con planos del Paraíso, indi-
caciones sobre la Tierra Santa y el Pueblo hebreo; manera atrayente 
para invitar a su lectura a través de las imágenes. 
18 
.- Zemon Davis, N. «Le monde del'imprimerie humaniste: Lyon» en Chartier, R. y 
Mortin, H J (Dirs. ) Histoire de l'édition francaise ... Op. Cit. Pp. 305. 
19 
.-Biblia Sacra, ad vetustissima exemploria castiga ta, necnon figuris & chorograph ic is 
descriptionibus illustrata ... ; Accesserunt praeterea , hebraicorum, chaldaeorum & 
graecorum nominum interpretationes, cum indicibus copiosissimis .- Lugduni: Apud 
Guliel. Rovillium, 1569.- [ 1 0], 394, [66] h. : il. ; Fol (34 cm).- Erratas en fo l. : 36 
(por 37), 320 (326).- Sign.: * 10, a-z8, A-Z8, Aa-Bb8, Ce 1 O, Aaa-Ddd8, Eeé, Aaa-
BBb8, Ccc-DDd6 - Erratas en sign.: V5 (por Vv) . Particularidades: Aaa 3 figura en 
romano, no arábigo como el resto.- Port. con m. ti p.- Texto ilustrado con grabs. x il s.-
Las h. 7, 8, 9 y 1 O son planos xil.: el paraíso con indicaciones de la Tierra Santa y 
el pueblo hebreo .- Texto e lndex a dos cols. , con apost . morg .- L. red., curs .- 2 tam.-
69 lín .- lnic. decor.- Titulillos .- Reclamos . 
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La Biblia Regia impresa por Cristóbal Plantino es 
considerado uno de los "monumentos tipográficos" de todos 
los tiempos. 
Pág. siguiente: 
La Biblia Regía fue un excelente trabajo de colaboración 
entre Plantino, Arias Montano y todo un equipo de 
destacados escrituristas. 
Pero sin lugar a dudas, una de las obras cumbres de la tipo-
grafía de todos los tiempos fue la Biblia Sacra, hebraíce, chaldaice, 
graece et latine... facturada por Cristóbal Plantino entre 1568 y 
157320 . 
La Biblia Políglota de Amberes, también conocida como Biblia 
Regia, se confeccionó bajo la dirección del extremeño Arias Montano 
al frente de un destacado equipo de escrituristas, quienes quedaron 
encargados de depurar y complementar los textos bíblicos21 . La idea 
20 .- Biblia Sacra , Hebra ice, C haldaice, Graece et Latine ... Benedictus Arias Montanus 
recensuit & probavit. - Antuerpiae: Christophorus Plantinus excudebat, [ 1568-1573 ].-
8 vols. ; Fo l. (42 cm). 
Título uniforme y descripción tomados de los repertorios .- Area de publicación, 
excepto fechas , tomada del colofón de TIV.- Fechas de publicación tomadas de los 
repertorios .- Algunos vols. con ports. arquitec.- Algunos vols. con m. tip en port. o 
colofón .- Texto en doble pag. a dos cols; en la parte inferio r: targOnlm con versión 
latina en algunos libros.- L. red. y curs; tip . griega, hebrea y otras.- 3 tam.- 44 lín 
(texto) y 1 2 (coment. pie) variables.- lnic . hist.- Titu lillos.- Reclamos. 
La Biblioteca del Seminario de Orihuela posee de esta ed ición: 
T lll : [Sacrorum bibliorum: tomus tertius]. - [ 1] h., 83 p. , [ 14] h. , 73-679, 130 p.-
Sign.: [ *]2, ~-G6 , i jG 8 , ii jG 6 , H-Z6 , Aa-Zz6 , aA-kK6 , IL4 , a-1 6 - En bl .: Zz4 - Area de 
título y descripción tomadas de los repertorios. 
TIV: Sacrorum bibliorum: tomus quartus.- [2] h. , 9 19 , 141 p .. - Título tomado de 
anteportada.- [ * 2] , A-Z6 , a-z6 , Aa-Zz6 , AA-GG6 , HH4 , a-m6 - En bl.: R4 y m6 .-
Colofón en p. 919. 
TV: [Sacrorum bibl iorum: tomus quintus].- [8] h. , 499 [i. e. 50 1] p. , [ 1] h. en bl., 
566 p. , [ 1] h.- Sign.: [cruz latina]8 , A-Z6 , Aa-Tt6 , a-z6 , aa-zz6 , aaa8 .- Título tomado 
de los repertorios; descripción completada con los repertorios. 
21 
.-Sobre la Políglota de Amberes puede consul tarse Alonso Fontela , C. «Censura en el 
Targum al Cantar de los Cantares de la Biblia Políglota de Amberes» en Simposio 
Internacional sobre Cristóbal Plantino Ed. a cargo de Hans Tromp y Pedro Peira . 
Universidad Complutense de Madrid . Facultad de Filología. Madrid, 1990. Pp. 77-
82 ; Sánchez Salar, E. «La imprenta de Plantino» en Arias Montano y su tiempo. 
Catálogo de la exposición conmemorativa del IV centenario de la muerte de Benito 
Arias Montano. junta de Extremadura, Badajoz, 1998. Pp. 129-147; o Sáez 
Badillos, A "La Biblia Regia" en Felipe 11 en lo Biblioteca Nacional. Ministerio de 
Educación y Cul tu ra . Biblioteca Nacional , Madrid , 1998. Pp. 31-35 . 
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OPERA OMNIA 
Q_VJE 
AD CRITICAM 
PRO P R 1 E S P E C TAN T : 
[•mwo•itrr !lbipfo Jlutli•.tQtTtf!ll,digtj/11. 
Q.!!_orum omnium lndcx & Ot:do poft Ptzfaaonc:Ju. 
A N T V E R p 1 s, 
ExO FFICtNA PLANTINIANA, 
Apud Ioanocm Morctum. 
e l :~ . I:~c. 
C11111 Pri11iltg's C4ilreo 11& &¿io. 
Arias Montano y Justo Lipsio fueron algunos de los 
humanistas cuyos trabajos fueron impresos en la Oficina 
Plantiniana, también conocida como "El Compás de Oro". 
vA VI DIS RE GIS 
A C PRO r HE T lf.. AL l 0-
RVMQ..Y E S AC R.OR V M YATYM 
Pfalmi, 
EX HEBRAI CA V ERITATE 
in Latin um carmen a B E~ r n 't T 0 ·" R t .\ 
MO NTAN O obferuami1limc contc:ti. 
CMm•rgum.~ntiJ ~ r'und.nombuJ )qutbut (i ·ror· f,, ,.,,,l rfalm~­
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A NTV E R PI~ 
Ex oflicin:t Chril~ophor i Pbnciht, 
Archirypogrlphi RegiJ . 
:~¡· 
de imprimir una Biblia en sus lenguas originales, con un texto corre-
gido y comentado que estuviese a la altura de los avances que el 
hombre renacentista había logrado en materia de erudición bíblica, 
era un pensamiento generalizado en la segunda mitad del siglo 
XV1 22 . En numerosas ocasiones se ha puesto de manifiesto el carác-
ter europeo de esta edición de la Políglota, que nació con la idea de 
superar a la Biblia Complutense de Cisneros, no sólo por el vacío 
dejado por sus problemas de distribución, sino también superarla en 
los aspectos técnicos y científico-filológicos. 
Por lo que respecta a la estructura formal de la obra, es como 
sigue: los cuatro primero tomos comprenden los libros del Antiguo 
Testamento, con el texto LXX editado en la columna exterior de los 
22 
.- Modas Rosendo, B. Lo Biblia Políglota de Amberes en lo correspondencia de 
Benito Arios Montano. Huelva , Universidad, 1998. Pp. XXI. 
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Doble página del quinto volumen de la Biblia Regia o Biblia Políglota dirigida por Arias 
Montano, donde se aprecia el texto siríaco y su traducción latina. En la página de la derecha el 
texto griego y la traducción latina de la Vulgata; en el pie de texto, traducción en hebreo del 
texto siríaco. 
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Detalle del lomo de la encuadernación 
del qu into volumen de la Biblia 
Políglota. Ejemplar conservado en el 
Semina r io de San Miguel de Orihuela. 
rectos y el latino en la interior, mientras que el texto hebreo y el de la 
Vulgata quedarían, en ese orden, en los vueltos del folio. En el volu-
men destinado al Nuevo Testamento, el texto griego se sitúa en la 
columna exterior del recto, mientras que la Vulgata está en la interior; 
el siríaco, por su parte, con su traducción latina mantiene esa secuen-
cia en el verso. 
Los tres volúmenes siguientes corresponden al Apparatus. Así, 
el tomo VI contiene una nueva edición del Nuevo Testamento con ver-
sión interlineal latina de Arias Montano; en el VIl, el texto hebreo del 
Antiguo Testamento con la traducción de Santes Pagnino revisada 
por Arias; mientras que el último volumen incluye una serie de estu-
dios teológico-filológicos del humanista español2 3 . Así las cosas, no 
cabe duda que la Políglota de Amberes fue una nueva y grandiosa 
obra, superior en extensión y erudición a la Políglota de Alcalá. No 
conviene olvidar que sin la obra cisneriana no se concibe la de Arias 
Montano, facturada cincuenta años después, y tiempo durante el cual 
se desarrolló el renacimiento teológico español. Con la aprobación 
del Papa Gregorio XIII, la Biblia Regia se erigió en una Biblia para 
toda la Cristiandad24 . 
2L Gil Fernández, L.« Líneas maestras del humanismo español» en Ménendez Pidol (Dir.) 
Historia de España: Vol. XXI: La cultura del Renacimiento ( 1480-1 580) ... Op. Cit. 
Pp. 21 1-303 . Lo cito en pp. 287. 
24
- Vázquez, l. «Las controversias doctrinales postridentinas hasta finales del siglo XVII» 
en Gordo Vi lloslodo, R. (Dir. ) Historia de la Iglesia en España: Vol. IV La Iglesia en 
la España de los siglos XVII y XVIII. Madrid , BAC, 1989. Pp. 4 19-47 4 . Lo cito en 
pp. 423. 
ALGO MÁS QUE PROBLEMAS. 
CENSURA Y PROHIBICIONES EN TORNO A LA ESCRITURA 
El Quinientos fue una época de transformaciones, de reformas, 
que también afectaron a la Escritura. Las polémicas entre los que elo-
giaban y defendían la lectura de la Biblia o textos bíblicos en lengua 
vulgar, contra los reticentes o detractores, se sucedieron en espiral a 
partir de mitad de la centuria, especialmente en España. Se ha con-
sensuado el año de 1559 como la fecha en que se produce el viraje 
en materia cultural; la Pragmática prohibiendo estudiar en universi-
dades extranjeras -salvo en algunas católicas- ante el temor de 
'contaminarse' de las nuevas corrientes en materia teológica, conde-
nadas como heréticas25 , así como la publicación del famoso Jndice 
de Valdés acentuando las prohibiciones sobre la lectura y posesión 
de libros, especialmente de la Biblia en lengua vulgar, son algunos de 
los episodios más significativos en esos momentos. Pero la situación 
se agravó muy pronto; el descubrimiento en 1560 de algunos focos 
protestantes en ciudades como Valencia o Sevilla, fue el detonante 
para que se recrudeciera el ambiente de represión, estupor y miedo. 
El clima de depresión cultural que desprende el siglo XVII, sin 
duda, hunde sus raíces en esta situación. La influencia del aparato inqui-
sitorial fue cada vez mayor, y su vigilancia de las humanidades, sofo-
cante; cualquier denuncia respecto a deficiencias o 'errores' en torno a 
la Escritura podía convertirse en heterodoxia. La continuación de esta 
política tuvo una gravísimo consecuencia: en los primeros años del 
25 
.- Tellechea ldígoras, J. «La 'propia y verdadera sabiduría ' del teólogo» en El Siglo de 
Fra y Luis de León. Salamanca y el Renacimiento Salamanca, 1991 . Pp. 77-83. 
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Tanto a los reos condenados, como a los reconciliados, el 
Tribunal de Santo Oficio les imponía vestir los sambenitos. 
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Imprimir en griego fue una ardua 
tarea, especialmente en España, por la 
falta de caracteres móviles en las 
imprentas. 
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Seiscientos los humanistas aficionados al griego y el hebreo no encon-
trarán en las imprentas españolas tipos para editar sus trabajos26 . 
Centrándonos en el texto bíblico, aunque a lo largo de la Edad 
Media habían circulado por el país algunas versiones del Antiguo 
Testamento y traducciones a los Libros Sagrados, la Biblia vulgar 
26
.- En 1505 el inquisidor general, Diego de Deza , mandó confiscar los papeles de 
Nebrija, quien se "había atrevido" a compu lsar la Vulgata con los textos griegos y 
hebreos de las Sagradas Escrituras, advirtiendo en ella algunos errores. En lo que 
respecto a lo segundo cuestión planteada, en la Relacíon de las honras que hizo la 
Universidad de Salamanca a la Magestad de la Reina Margarita ... impresa por 
Francisco de Cea en 161 l , se hace constar que diversas poesías fueron publicados 
a la muerte de Margarita de Austria , pero no así las que necesitaban caracteres 
griegos, "por no hallarlos en Salamanca " . Cfr. en Abellón , JL. Historia crítica del 
pensamiento español. Del Barroco a la Ilustración. J. Siglos XVII y XVIII Barcelona , 
1993. Pp. 28 y nota 13 . 
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Portada del primer volumen de la Biblia Hebraica 
impresa por Cristóbal Plantino en 1566. 
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A pesar de Las prohibiciones y restricciones las obras 
circulaban, con notas de censuras o sin ellas. 
nunca estuvo bien vista. La prohibición decretada por los Reyes 
Católicos y la imposición de la Vulgata, no impidió la divulgación en 
el mercado hispano de las Epístolas y Evangelios de los domingos, 
que debían llevar las convenientes notas correctoras. Pero las corta-
pisas al conocimiento de la Escritura en traducciones se habían acen-
tuado con la censura de Biblias, prohibiéndose en 1550 "cualquier 
Biblia completa o cualquiera de los Testamentos por separado, tra-
ducidos al español o a otra lengua vernácula", así como "todos /os 
libros impresos desde veinticinco años atrás que no contuvieran /os 
nombres de autor; impresor; tiempo y lugar"27. La represión literaria, 
que había comenzado con la adopción por la Inquisición española 
del Catálogo de Lovaina, se acentuaría con la censura de Biblias en 
1554, y la aparición de los expurgatorios de Valdés en 1559 y de 
Quiroga en 1583; al que siguió un año después la publicación de un 
complemento, con indicación de los pasajes que debían ser cancela-
dos en determinados textos28 . 
A pesar de las restricciones y prohibiciones, las obras se divul-
gaban con notas de censura o sin ellas29 . Los citados índices, el de 
Valdés en especial, no parece que acabaran con la lectura de la 
27 
_- González N ovalín , J. L. «La Inquisición españolo» en Gorcía Villoslada , R. (Dir.) 
Historio de la Iglesia en España: Vol. 111-2º: Lo Iglesia en la España de los siglos XV y 
XVI BAC Madrid , 1980, pp. 107-267. 
28 
_- Ibídem, pp. 195. 
29
- Sobre la censura de libros, puede consultarse: Sierra Corella , A La censura de libros 
y papeles en España y las Indios y Catálogos españoles de los prohibidos y 
expurgados. Madrid, 1947; Pinto Llorente, V Lo Inquisición española y los 
problemas de lo cultura y de la intolerancia. Madrid, 1953; o bien Peña Díaz, M . 
«Inquisición y culturo en la España Moderna. (Siglos XVI y XVII}» en Historio Social 
Nº 32 , 1998. Pp. 117-132. 
Biblia en lengua vernácula; como demuestran las estanterías de la 
librería del instituto conciliar oriolano, que contienen una buena 
representación de ejemplares censurados y prohibidos. A modo de 
ejemplo, recordemos algunos tomos de las mencionadas ediciones de 
la Biblia Sacra editada por Fran~ois Fevardent30 , la de Vatablo31 , así 
30
- Se troto de uno ed ición que carece de los datos rela ti vos al nombre del impresor, 
contradiciendo así el Edicto. Está corregido y censurado conforme al Índice de 
Sa ndovol y Rojos de 16 1 2 (y Apéndice de 1 6 14), en lo ciudad de Valencia en el 
año 1615. 
3 1 
- Puesto en el Índice Expurgatorio de 17 47, así como en el 1789. Índice último 
expurgatorio de los libros prohibidos y mandados expurgar para todos los Reynos. 
Formado y arreglado por.. Agustín Rubín de Cevallos, Inquisidor General.. Imprenta 
de Anton io Sancho. Madrid, 1790. Pp. 28. 
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lndice expurgatorio de Diego Sarmiento y 
Valladares del año 170Z 
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Los grabados aludían a los aspectos más destacables de 
la acción narrada, para lo cual el grabador o dibujante 
seguía casi al pie de la letra el texto escrito. 
como una bellísima edición en italiano, a todas luces prohibida32 : la 
Biblia sacra novamente stampata et coreta con le sue figure ... , impre-
sa en Venecia en 1541 por Bernardino Bindoni33 . 
El ejemplar se nos muestra repleto de xilografías, acompañan-
do a un texto dispuesto a doble columna. Su objetivo era, a juicio de 
Carrete Parrondo, fijar en el lector el contenido del libro a través del 
ejercicio de la memoria visual, recogiendo en ella los aspectos más 
destacables de la acción narrada, para lo cual el grabador o dibu-
jante seguía casi al pie de la letra el texto escrito34 . Se trataba de una 
práctica muy empleada -no sin reparos y bajo directrices muy pre-
32.- Regla VI del lndice de 1559. 
33 
.- Biblia Vu lgare.- Nova mente stampata et careta ... - Venetii s: per Bernardino Bindoni , 
1 junio 1541 .- [4] h., CCVII I fol., CXCVI fol., [9] h., [ l] en bl. il. ; Fol. (30 
cm) .lmpresor tomado del colofón.- Sign.: a4 , b-z8 , &8, ?8, R/8 , A 10, B-Z8 , AA-BB 10 -
H. de guarda incluida en recuento de foliación.- Port. a dos tintas, rojo y negro, con 
orla xil.- Las h. correspondientes a sign.: [A1] y [P 1], con orla xil.- Port. con grab. xil . y 
grabs. xil. intercalados en el texto.- Colofón con m. tip. - Texto a dos cols., tabula a 
tres cols.- L. red y curs. - 2 tam.- 62 lín.- lnic. decore hist.- Acot. impresas.- Titulillos.-
Reclamos . 
34
.- Carrete Parrondo, J. «Lo ilustración de los libros. S.XV-XV/1/» en Hipólito Escolar (Dir.) 
Historia ilustrada de/libro español. De los incunables al siglo XVIII. Fundac. Germán 
Sánchez Ruipérez. Madrid, 1994. Pp . 29 1-360. 
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ata et careta ... se nos muestra repleta de xilografías, 
La Biblia Sacra novamente stamp .b t , del ejercicio de la memoria visual. 
para fijar en el lector el contenido del h ro a raves 
29 
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Los grabados se convirtieron en una herramienta 
indispensable en los libros científicos, que se ilustraban con 
demostraciones complementarias. 
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Clsas a partir del Concilio de Trente- por la Iglesia Católica, como 
instrumento de formación y exaltación de determinados valores; así 
como herramienta indispensable en los libros científicos, ilustrados 
con demostraciones complementarias. 
HUMANISMO, CONTRARREFORMA E ILUSTRACIÓN. 
APROXIMACIÓN A LA CULTURA ESCRITA 
A TRAVÉS DE LOS COMENTARISTAS BÍBLICOS. 
Conforme avanzamos hacia el siglo XVII, se va produciendo un 
distanciamiento respecto a la Sagrada Escritura, a medida que se 
extingue el contacto directo con ella como fuente de espiritualidad. La 
Iglesia, prohibiendo las traducciones de la Biblia a las lenguas vul-
gares, levantaba una barrera entre el pueblo y la Palabra inspira-
da35. Por otro lado, la falta de preparación escriturística afectó pro-
fundamente a la predicación; los oradores convirtieron sus pláticas 
en arengas vacías de verdadero contenido, moralizantes en exceso, 
e infladas de ampulosidad verbal. 
El renacimiento teológico español comenzaba a 'replegar 
velas'; los textos escriturísticos y patrísticos eran sometidos al tamiz 
de la escolástica para no levantar susceptibilidades, de tal suerte que 
la Teología postridentina se refugió en el tomismo36 . Sin renunciar a 
la rica herencia anterior, los estudiosos se acercaron al Texto 
Sagrado mediante interpretaciones históricas o literales de la Palabra 
Divina; siendo la Compañía de Jesús una de las ordenes que se dis-
35
- Vazquez, l. «Las controversias doctrinales postridentinas» en Garcío-Vi llos lodo, R. (Dir.) 
Historia de la Iglesia en España T IV La Iglesia en la España de los siglos XVII y 
XVIII Madrid, BAC, 1989, pp. 419-47 4. Lo cito en pp. 420. 
36
- Véase al respecto, «Las controversias .. . » O p. Cit. , especia lmente el epígrafe: 'Vuelta 
a la escolástico: ¿progreso o involución? ', pp. 432-437. 
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El convento de San Esteban de Salamanca y la Summa 
Theo/ogica de Santo Tomás de Aquino, se convertirán en 
los referentes más significativos de la Teología postridentina 
en España. 
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Francisco de Ribera due uno de los más destacados 
teólogos escrituristas de la Compañía de Jesús. 
Pág. siguiente: 
Todos los episodios de la vida de Job se escenifican en 
recuadros que forman una magnífica orla, en la portada 
de la obra de Juan de Pineda, Commentariorum in Job 
libri tredecim 
tinguió en los estudios bíblicos en estos momentos, con representan-
tes como Juan Maldonado, Francisco de Ribera, Jerónimo Prado o 
Franscico de Toledo. Nos limitaremos a comentar la figura de Ribera, 
quien cuenta con una amplia representación bibliográfica en el insti-
tuto conciliar oriolano. Su obra In librum duodecim prophetarum 
commentarii -que figura en los anaqueles en la edición romana en 
dos volúmenes, facturada en 1590 por Giacomo Tornieri37- le valió 
el sobrenombre de 'comentarista clásico de los profetas menores' y la 
dedicó a Juan de Ribera, Patriarca de Valencia, «en razón del mucho 
amor del prelado a la Compañía, y su ferviente afición al estudio de 
las letras sagradas»3 8 . 
La Compañía se esmeró en sus trabajos escriturísticos, siendo, 
por ende, una de las órdenes que intervino activamente en la defen-
sa del texto bíblico, frente a las aspiraciones de los protestantes; 
igualmente, abogó por su restauración «en toda su extensión» entre 
los católicos. 
El sevillano Juan de Pineda, jesuita muy próximo a los círculos 
más dogmáticos, sería otro de los representantes de la segunda 
37 
.- Francisci Riberae ... In librum duodecim prophetarum commentarii sensum eorundem 
prophetarum historicum, & moralem ... al legoricum complectentes ... - Romae: ex 
typographia lacobi Tornerii , 1590 (apud Franciscum Zannetum) .-2 vol. : ([ 1 06] h., [2] 
en bl. , 571 p. ; [1] h. , 636 [i.e . 638][+] p.); 4º (22 cm) . 
Impresor entre paréntesis tomado del colofón de vol. 11.- Descripción de vol. 11 
basada en ejemp. incompleto.- Sign.: [cruz latina]4 , a-n8 , A-Z8 , Aa-MmB, Nn6 ; a-zs, 
aa-qq8 , rr6[+]. - Port. de vol. 1 con grab. xi l.: anagrama IHS.- Colofón de vol. 11 con 
grab. xil.- Texto e indexa dos cols. , con apost. marg .- L. red. y curs.; tip . griega y 
hebrea.- 2 tam.- 53 lín.- lnic. decor.- Titulillos.- Reclamos. 
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.- Navarro Sorni, M . «Sanjuan de Ribera .. . » Op. Cit . Pp . 75. 
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La obra de Juan de Pineda In Ecclesíasten 
commentaríorum líber unus se caracteriza por la 
incorporación de elementos tipográficos barrocos, como 
el escudo arzobispal. 
corriente de escrituristas insignes. Nombrado consultor de la 
Inquisición y comisionado para visitar las bibliotecas españolas, su 
actuación en este terreno le llevó a incluir más de dos mil obras en 
los índices expurgatorios, especialmente en el de Zapata de 163239 . 
Para esta ocasión, hemos seleccionado la edición sevillana de 1619 
de In Ecclesiasten commentariorum líber unus, impresa en Sevilla y 
concretamente en el Colegio de San Hermenegildo, por Gabriel 
Ramos Vejarano40 . Desde el punto de vista formal, la obra se carac-
teriza por la incorporación de una serie de elementos tipográficos 
que alcanzaran su pleno desarrollo en el Barroco, a saber: portada 
a dos tintas -rojo y negro- con orla tipográfica y escudo calco-
gráfico de los jesuitas, antecediendo a los datos relativos al área de 
publicación. El texto se dispone a dos columnas, envuelto en un 
marco o filete, mientras que un escudo arzobispal preside la prime-
ra hoja, aludiendo a la persona a quien va dedicada la obra, 
Fernando Martínez Mascarenas. 
39
- Simón Díoz, J Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid, lnst. de Estudios 
madrileños, 1992 . Pp . 540. 
40 
.- loonnis de Pineda ... In Ecclesisten commentoriorum li ber unus [-tomus 11 ]: cum 
ind icibus ... - Hispo li: In Col legio D. Ermeneg ild i Societoti lesu: excudebot Gabriel 
Romos Ve jorono, 16 19.- [8], 1224, [42] p. , [2] h. En bl. ; Fol . (34 cm). 
Sign.: [* ]4 , A-Z6, 2A-2G6, 2H-2 18 , 2K-2Z6, 3A-3 F6 , 3G4 , 3H-3Z6 , 4A - 4Z6, 5A-5 16, 
5K-5P4, 5QL Port. de Primero porte a dos tintos, rojo y negro, con orlo tip. y 
esc.colc con anagrama: IHS. - Tomus 11 con portad illa propio con orlo tip. - Ese . cale. 
en h. de sign. [*]2.- Texto o dos cols . y enmarcado. 
Algunas de las de las cuestiones más controvertidas que esta-
mos describiendo para el siglo XVI, vuelven a suscitarse en el 
Setecientos41 . Así sucede, por ejemplo, con la Sagrada Escritura, 
como pasamos a comentar. Se reanudan las polémicas en torno a la 
necesidad de acercar la lectura de la Biblia a todos, y de nuevo se 
levantan voces reclamando el fin de la proscripción que pesaba 
sobre el Texto Sagrado en lengua vernácula. Esta defensa surge 
espontáneamente entre los editores o comentaristas de fray Luis de 
León, tales como lnterián de Ayala, Mayans, Blasco o el agustino 
Diego González, quien en el prólogo a De los nombres de Cristo en 
la edición de 1779 ya deja constancia de su admiración, y ve en su 
hermano de hábito la solución a los problemas que tenían planteados 
los españoles en el siglo XVIII42 . No sería, empero, hasta 1782 cuan-
do el entonces inquisidor general, Felipe Bertrán, decrete el fin de 
dicha prohibición; a lo que seguirían multitud de trabajos de traduc-
ción del texto bíblico. 
41 
.-No podemos detenernos ahora en comentar estos aspectos, por cuestiones obvias; 
no obstante, no está de más recomendar la lectura de Eg ido, T. «La religiosidad de 
los ilustrados» en Menéndez Pidal (Di r.) Historia de España: Vol. XXXI( 1}: La época 
de la Ilustración. Madrid, 1992. Pp. 395-435.;. López, F. Juan Pablo Forner et la 
crise de la conscience espagnole al XVII/e siecle. lnst. d'estudes lbériques el ibéro-
americaines de I'Un iversité de Bordeaux, 1976; Mestre Sanchís, A El mundo 
intelectual de Mayans. Ayuntamiento de Oliva. Valencia, 1978; Ilustración y reforma 
de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de D. Gregario Mayans y Sisear ( 1699-
1781 ). Valencia, 1968; «Los humanistas españoles del XVI en la religiosidad de los 
ilustrados valencianos» en Hispania Sacra lnst. Enrique Flórez, CSIC. Madrid. Vol. 
XXXIII ( 1981 ), pp. 229-273; «La espiritualidad de/siglo XVI» en Anales Valentinos 
Año XXI, N º 42 ( 1995) Pp. 245-263. 
4L Mestre, A «Religión y cultura en el siglo XVIII español» en García-Villoslada, R. (Dir.) 
Historia de la Iglesia en España T IV La Iglesia en la España ... Op. Cit. 583-7 46. 
La cita en pp. 669. 
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DEDI CA D A 
AL~ E Y NUESTRO SElilO R 
DO N CÁRLOS IV. 
TOMO 1 
DE f., ANTIGU O TESTAMENTO. 
E L GÉJIEESIS , EL ÉXODO r E L LE/r' ÍTICO. 
EN VAL EN CIA 
EN LA o .FlClN' A ~=0J~!EMP:c:xc{1~0~l AS D:E ORG.\ 
C ON R.E.AL P ER .lllSú. 
En 1782 el inquisidor Felipe Bertrán decretó el fin de la 
prohibición que pesaba sobre la lectura en lengua vulgar. 
Vno de los más significativos trabajos de traducción fue 
la versión castellana de la Biblia, a cargo de Felipe Scio 
de San Miguel. 
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Uno de los más significativos sería la versión castellana de la 
Biblia a cargo de Felipe Scio de San Miguel, publicada con el título 
La Biblia vulgata latina traducida en español y anotada conforme al 
sentido de los Santos Padres y expositores catholicos, en 1 O volúme-
nes43. Fue el conde de Floridablanca quien, por Real Orden de 24 
de marzo de 1789, comunicaba a los hermanos Orga la concesión 
de la licencia para estampar dicha obra, encargando la edición y la 
corrección de las pruebas al P. Benito de San Pedro, también perte-
neciente al instituto de las Escuelas Pías. En 1793 se acabó de impri-
mir, constatándose a juicio de Serrano Morales "como una de las 
más correctas y hermosas ediciones que han producido las prensas 
valencianas"44 . 
El verso de la contraportada es un grabado calcográfico 
que escenifica el momento en que se hace entrega de la obra al 
rey Carlos IV, a quien va dedicada, y donde implícitamente se 
alude a las relaciones Iglesia-Estado. Dicha estampa fue grabada 
43 
.- Biblia Vu lgata Latino / traducido en español y anotado ... por el P. Pheli pe Scio de 
Son Miguel ... : tomo 1[-X].- En Valencia : en lo oficina de loseph y Thomos de Orgo, 
179 1-1 795.- 10vols.: ([ 2], XIV, [2], 646, [2] p. ; [1] h. degrob.; [2], 591 p.; [2], 
57 8, [2] p.; [2], 699 p. ; [2] , 603 p.; [2] , 649 p.; [2] , 480 p. ; CXLV; [6] , XXXIV, 
581 p. ; [2], 81 1 p.); Fol. (31 cm.).- Texto o dos cols.- Lo h. de grob . cale.: "los. 
Comoron lo invto. y dibujo, V Copilla lo grabo" . 
44 
.-Serrano Morales, J. E. Reseño histórica en formo de diccionario de las imprentas que 
han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta 
el año 1868 con noticias bio-bibliogroficas de los principales impresores Valencia , 
1 898-99 (Librerías "París-Valencia ", reimp.), pp . 402-404. 
/) ... , 
i' . 
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DEL ANT!Gif<:/ ~r NUEVO TEST AMENTO 
y DE " LOS JUDIOS, 
PARA SER "V IR DE JNTRODUCCION 
Á LA HISrORIA ECLESIÁSTICA 
DE M. EL ABAD FLEUR Y, 
P OR E L R. P- . D. AGUSTIN <:;ALM~T, 
Rcli ioso .HeocdicUnO de la Co!1gregacwo de San 
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Vna de Las obra s que proliferaría en Las estanterías de Las 
bibliotecas particUla res e institucionales sería esta Historia 
del Antiguo y Nuevo Testamento, del Abad Reury. 
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por Y. Capilla, a partir de un dibujo confeccionado por José 
Camarón45 , quien también diseñaría los del escudo o cabezal y por 
lo cual se le abonaron cerca de. 600 reales, según se desprende de 
los libros de cuentas de la casa de los Orga46 . La obra constituye, a 
juicio de A. Mestre, un momento importante en la historia del biblis-
mo español; por vez primera estaba al alcance de todo el público la 
versión castellana de la Sagrada Escritura. 
45 
.- José Camarón se destoco como uno de los mejores estampadores va lencianos de 
fines del XVIII , qu ien gozaba de "uno indecible fecundidad en lo invención y son sin 
número los láminas que por su ideo y dibujo se grabaron" . Cfr. en Ga llego, A 
Historia del grabado en España. Madrid, Cátedra , 1990. Pp. 290. 
46 
.-Serrano Mora les, J. E. Reseña histórica .. Op. Ci t. Pp. 405 . 
ENTRE EL PLACER Y LA NECESIDAD. 
lECTORES Y ESTUDIOSOS DE LA SAGRADA ESCRITURA 
DURANTE EL SETECIENTOS 
Los inventarios de bibliotecas particulares e institucionales 
exhumados ponen de manifiesto como la Biblia es uno de los títulos 
más comunes. Su comparecencia, no obstante, en ocasiones se redu-
ce a mero testimonio, si lo comparamos con la profusión de exégesis 
y comentarios al texto bíblico. Así se observa, por ejemplo, en los 
recuentos de libros con destino al Nuevo Mundo de fines del XVI y 
principios del XVII, donde sólo se ha constatado la presencia de tres 
ejemplares del Libro Sagrado entre los cerca de 2.000 registrados 
para los años 1583-84 y 1605. La explicación de este hecho, a jui-
cio de C.A. González Sánchez, habría que buscarla en las prohibi-
ciones y reservas que se produjeron en torno a su lectura libre -por 
ser fuente de herejías, así como autoridad suprema de la Reforma-
y a que en ningún caso se permitía su circulación en romance, como 
queda dicho. Frente a esa privación abundan, por el contrario, los 
ejemplares de los Evangelios, así como los comentarios a capítulos y 
pasajes bíblicos de los más eximios representantes de la exégesis 
española del Siglo de Oro, destinados fundamentalmente a clérigos 
y personas 'cultas', con conocimientos de la lengua latina47 . 
47 
.- González Sánchez, C.A. Los mundos de/libro. Medios de difusión de la cultura 
occidental en las Indias de los siglos XVI y XVII Sevilla, Universidad- Diputación, 
1999_ Lo cito en pp . 89. 
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numerosas horas. La "pluma ágil" iba precedida de la 
inspiración divina, que venía del cielo. 
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Los comentariOS a capítulos y pasajes del texto bíblico 
proliferarían en las estanterias de las bibliotecas del 
setecientos. 
Esta situación respecto a los registros bíblicos la hemos obser-
vado, igualmente, en otras bibliotecas particulares consultadas. La 
librería de Antonio Folch de Cardona, arzobispo de Valencia entre 
1700 y 1724, estudiada por M.D. García Gómez, pone de mani-
fiesto una menor comparecencia de ejemplares bíblicos, frente a los 
comentarios al texto escriturístico. Las obras del oratoniano Lamy, 
especialmente Apparatus bíblicus y Apparatus ad Bibliothecam 
Patrum, inician una relación libraria que incluye, asimismo, las de su 
homólogo J.B. Duhamel o una edición de fines del XVI de los 
Commentariorum in suam Concordiam ac totam historiam 
Evangelicam de Cornelio Jansenio, por citar algunas48 . 
Por lo que respecta a las bibliotecas institucionales, para el 
siglo XVI en la Biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela, 
la Biblia, junto con los comentarios, paráfrasis y explicaciones a la 
misma, suponen casi el 25% de las obras de Religión y Teología; lo 
que viene a significar que es la segunda materia en importancia de 
cuantas conforman la literatura religiosa, tras el grupo de autores 
habitualmente encasillados entre los escolásticos, renovadores y/o 
polemistas. No obstante esta proporción, las Biblias consignadas no 
son realmente abundantes, pues sólo se conservan siete; sin embar-
go, los comentarios al Texto Sagrado son abrumadores, lo que, de 
algún modo, enmendaría esa probable carencia. Este hecho podría 
ser interpretado como un deseo de comprensión al texto bíblico, de 
hacerlo más accesible, y al tiempo, de un mayor acercamiento a 
cada una de sus partes; situación que se mantiene para los siglos 
posteriores, al igual que hemos observado idéntica tendencia en otra 
48 
.- García Gómez, M. D. El arzobispo de Valencia Folch de Cardona. Análisis de uno 
biblioteca eclesiástica del siglo XVIII. Alicante, Universidad , 1996. 
de las pocas bibliotecas conciliares catalogadas hasta la fecha: la del 
Seminario conciliar de Zamora. De los 2.871 registros que compo-
nen esta librería, fechados entre los inicios de la imprenta y el año 
1800, únicamente 36 se encabezan como "Biblia", pese a que bajo 
ese genérico epígrafe se engloba la mayor parte de las glosas, 
comentarios, paráfrasis y exégesis al texto bíblico49 . En ambos casos 
encontramos coincidencias de autores y obras, y aun de ediciones, 
con la referida biblioteca de Orihuela, a saber: una Biblia Sacra, 
revisada por los teólogos lovanienses en la década de los ochenta del 
siglo XVI; la polémica Biblia de Francisco Vatablo; o la Biblia Sacra 
cum glossa ordinaria, con adiciones y apostillas de Nicolás de Lyra, 
Pablo de Santa María y Mathías Thoring, ya comentadas. 
Avanzando en el tiempo, Calmet, Duhamel o el padre Felipe Scio de 
San Miguel se postulan como algunos de los autores más frecuentes. 
Sin salir de este estamento ni de la provincia de Zamora, el 
catálogo de la Biblioteca del convento de Franciscanos descalzos de 
Castroverde de Campos, inventariado por V. Bécares, contenía dos 
ejemplares de sendas ediciones madrileñas de la Biblia Sacra de 
Duhamel, facturadas en 1778 y 1783, respectivamente; unas 
Dissertationes in Sacram Scripturam de Calmet, así como 
Commentarius litteralis y Dictionarium biblicum, del mismo autor. De 
igual forma, observamos la existencia de un ejemplar de la Biblia 
Sacra cum glosis de Nicolás de Lyra; una edición incunable sevillana 
de los Comentarii in quattuor evangelistas de El Tostado; o los 
Commentarii in duodecim prophetas de Francisco Rivera, facturados 
en Salamanca en 1681 . Del portugués Héctor Pinto sus famosos 
49 
.- Almu iña , A. Ferreras, T. y Herrero , P. Catálogo de la Biblioteca del Seminario 
Conciliar de Zamora : Fondo Antiguo. Zamora , lnst. "Fiorián de Ocampo", 1992. 
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Edición incunable de Postillae super totam Bibliam de 
Nicolás de Lyra, confeccionada en Roma entre 1471-147.2. 
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M . Wouters, cornelius a Lapide o J.B. Duhamel 
era algunos de Los autores que solían concurrir 
en las estanterías de los seminarios conciliares 
durante el Setecientos. 
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Commentaria in Ezequielem y del agustino Martín Wouters una 
impresión de Colonia del año 177 6 de Dilucidationes Scripturae50 . 
Pese a parecer algo aleatoria esta relación, no lo es en absoluto; se 
trata de títulos que volvemos a encontrarlos en las bibliotecas de 
varios seminarios, entre los que se encuentran los citados con ante-
rioridad; hecho que, evidentemente, invita a una reflexión. Por un 
lado podemos conjeturar que, con toda probabilidad, gran parte de 
los fondos hoy día custodiados en el seminario de Zamora procede-
rían --bien de manera directa, bien de forma indirecta a través de 
bibliotecas particulares, luego donadas al centro eclesial-- de algu-
nos monasterios desamortizados en el siglo XIX, entre los que posi-
blemente se hallara el franciscano de Castroverde de Campos51 • 
Referente a la coincidencia de títulos y autores en ambos institutos 
clericales la explicación, sin duda, hemos de buscarla en los planes 
de estudio y los textos recomendados para seguir las diferentes mate-
rias en que debían aplicarse los alumnos en los seminarios españo-
les, cuyos reglamentos y programas educacionales comenzarían a 
equiparse durante el Setecientos52 .Y es que durante el siglo XVIII el 
seminario fue uno de los centros educativos con mayor trascendencia 
50 
.- Bécares Botas, V Las Bibliotecas monásticas y la Desamortización en la Provincia 
de Zamora. Zamora , 1999 . Lo c ito en pp. 111 -11 2. 
51 
.- N o se puede afirmar ta jantemente que los libros del c itado convento franci scano 
posaron a l Seminario de Zamora, yo que ninguno de los obras consultados al 
respecto lo refrendo. No obstante, R. Fito Revert, en lo introducción al catálogo de 
lo biblioteca conciliar, comento a lgunos cuestiones de interés sobre lo formación de 
dicha librería. Vid. Almuiño , A Ferreros, T. y Herrero, P. Catálogo de la Biblioteca 
del Seminario Conciliar ... Op. Cit. pp. 9 -1 2. 
52 
.- Sin lugar o dudas, uno de los obras clave poro todos los temas relacionados con 
los seminarios clericales es Martín Hernóndez, F. y J. Los Seminarios españoles en lo 
época de la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica. Madrid , 1973 . 
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Portada calcográfica de 
Commentaria in quatuor 
prophetas maiores, del 
jesuita Cornelio a Lapide. 
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José Tormo, obispo de Orihuela, fue uno de los 
reformadores de los planes de estudio de San 
Miguel, al tiempo que ayudó al incremento y 
m ejora de su biblioteca. 
como lugares de formación; por lo que no se sustrajo a las innova-
ciones educativas que se iban a suceder en estos momentos. Tanto los 
seglares como los eclesiásticos que defendían la renovación de la 
Iglesia, y quienes desde el Estado postulaban reformar los estudios en 
universidades y centros religiosos, se fijaron en estos institutos para 
aplicar sus programas. En estas modificaciones algunos obispos 
colaboraron activamente; unos, por convencimiento de la necesidad 
de remozar la instrucción eclesiástica; otros, porque, temerosos de 
que determinadas corrientes de pensamiento europeas pudiesen 
'contaminar' en exceso a su apostolado y 'desviarlo', se apresuraron 
a arroparlo y conducirlo a través de nuevas directrices educativas, 
dentro de posturas conservadoras. En cualquiera de los casos, los 
estudios ofertados incluían una formación escolástica menos enérgi-
ca y especulativa que la impartida hasta la fecha, poniendo el acen-
to en el conocimiento de la Biblia y los Santos Padres, nuevos aspec-
tos de la Filosofía y la Moral, una mejor preparación pastoral, así 
como el cultivo de la Historia de la Iglesia y los concilios. 
Comprometidos con la reforma sobresalieron prelados de la talla de 
Felipe Bertrán, luego Inquisidor General, o José Climent, obispo de 
Barcelona; pero no vamos a dejar de citar a otros como José Tormo 
-que ocupó la mitra oriolana desde 17 67-- y quien, pese a no dis-
poner de un espíritu tan avezado y desprendido respecto de las for-
mulaciones tradicionales, se resistió al adormecimiento y la indife-
rencia de muchos de sus homólogos, y promovió algunas reformas 
educativas en San Miguel. 
Una de las interesantes, estrechamente relacionada con las 
ideas postuladas por algunos ilustrados próximos al círculo mayan-
siano, fue la creación de una cátedra de lengua griega y hebrea 
"considerándola indispensable para la mejor inteligencia, no menos 
que la latina, de las Sagradas Escrituras ... "53 . La exigencia del cono-
cimiento de las lenguas bíblicas, griego y hebreo, era una demanda 
generalizada entre quienes clamaban por la mudanza de los planes 
de estudio en los centros educativos superiores, al tiempo que apos-
taban por nuevos autores y textos para promover dicha instrucción. 
Así, los comentarios de Duhamel a la Sagrada Escritura eran reco-
mendados junto con los de Lyra, Calmet o Arias Montano por Alonso 
Cano y Olavide en sus propuestas de remodelación para la 
Universidad de Granada, Valencia o Salamanca; este último también 
aconsejaría la lectura del Aparato bíblico de Lamy para la cátedra 
de Escritura54 . 
Los estudios impartidos por el Seminario de Orihuela contem-
plaban desde 17 42 -fecha en que se erige el centro- el estable-
cimiento de una cátedra para la exposición de la Sagrada Escritura, 
que debía ejercer alguno de los maestros del cuadro profesora!, o 
en su defecto había de ser provista por oposición, dedicando los 
alumnos a dichos estudios dos tardes a la semana, como mínimo55 . 
La lectura de la Biblia también ocupaba otras horas del día; a las 
once y media de la mañana comenzaba la comida del mediodía, 
tras el oportuno voltear de campanas que utilizaba como señal el 
53 .- Vid. Almuiño, A. Ferreros, T. y Herrero, P. Catálogo de la Biblioteca del Seminario 
Conciliar . .. Op. C it. Pp. 66. 
54 
.- Mestre Sonchís, A. «Religión y cultura en el siglo .. » Op. Cit. Pp . 673 . 
55 
.- Descripción, constituciones y ordenanzas para el regimen y gobierno del colegio de 
los dos seminarios, fundado en la ciudad de Orihuela ... el primer seminario con el 
título de la Purissima Concepción de Nuestra Señora ... y este mismo agregado al 
Seminario . . con el titulo del archangel San Miguel ... Añadidas por el mismo limo. 
Fundador Gómez de Terán y por los Srs. limos Obispos D. José Tormo y D. Simón 
López Orihuelo, por Vda. de Santo Moría, s.o. Lo cito en Pp. 60. 
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Marca tipográfica de Aldo Manuzio, uno de los primeros 
tipógrafos en disponer de caracteres griegos en su taller 
veneciano. 
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Vista genera[ del refectorio del Seminario 
de Orihuela, construido por el prelado 
Cjómez de Terán en [a década de los años 
cuarenta del siglo XVIII. 
DetaHe del arrimadero de azulejos del 
refectorio. 
refitolero. Una vez bendecida la mesa y sentados, un lector comen-
zaba la lección espiritual correspondiente « ... Que por lo ordinario 
al mediodía era de la Biblia Sagrada, en atención al seminario de 
sacerdotes»5 6 . 
El interés por el estudio de la Biblia no sólo era imprescindible 
en la formación teológica, sino de cara a la preparación espiritual, 
moral y la predicación57 , ya que conocer ésta y los buenos exposi-
tores bíblicos resultaba fundamental para que los oradores explana-
56 
.-Descripción, constituciones y ordenanzas .. Op. Cit. Pp. l 04-l 05. 
57 
.- Mestre, A Ilustración y Reformo de lo Iglesia .. Op. Cit. Pp . 328-330. 
ron la palabra de Dios58 . Llegados a este punto, conviene que nos 
detengamos, si bien tal vez de manera algo apresurada, en algunas 
cuestiones relacionadas con el estado de la Predicación en el siglo 
XVIII. Esta centuria es, sin duda, un buen punto de arranque para 
valorarla, puesto que en estas fechas se alzan las primeras voces pre-
tendiendo dignificarla. Es el momento en que aparece una serie de 
escritos considerando la difícil situación en que se encuentra la 
Oratoria Sagrada, y de donde parten proyectos de reforma; siendo 
una de las primeras propuestas la de profundizar en el conocimien-
to de los grandes oradores del siglo XVI. 
El inicio de ese movimiento reformista surgió en Valencia y tuvo 
su eje en Gregorio Mayans y la publicación de El orador cristiano 
{ 1 733}, donde exponía que el ideal de perfección de la Oratoria se 
alcanzó con Luis de Granada, Juan de Avila, Luis de León o 
Hernando de Santiago, donde "/a palabra de Dios encuentra instru-
mentos hábiles: preparación intelectual/ dominio del idioma, capaci-
dad de atracción, sublimidad de estilo, profundidad doctrinal ... " y 
cuyos textos tomaba como modelos en la aplicación práctica de su 
teoría sobre la Predicación59 . El influjo mayansiano fue amplio y 
supuso el inicio de una revitalización de la Oratoria, no sólo en la 
capital del Turia, sino en otras ciudades; pero fue el ambiente cultu-
ral valenciano el que propició que se concretaran en publicaciones 
determinadas ideas y proyectos. Gracias a la amistad de Mayans 
con editores como Bordazar, Montfort o los hermanos Orga se impri-
meron obras de indudable interés; entre las que cabe incluir las 
58 .- Ibídem, pp . 330-33 1. 
59 .- Mestre So nchís, A El mundo intelectual de Mo yans .. . Op. Cit. Pp. 273-330. 
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···u; dJ 
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El mercedario Hernando de Santiago fue uno de los 
oradores del siglo XVI más admirados por su ingenio y su 
estilo ciceroniano. 
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Y TRADUCCIONES 
DE :;L.A.TIN, GRlEGO, Y TOSCA ro, 
CON LA P ARAFRASr 
pE ALGUNOS PSALJ\10S, 
Y CAPIIULOS DE JOB. 
SU AUTOR 
EL P Al.AEST. FR. WJS DE LEON 
de fa Orden d~ San .Agustin, Doaor Theo-
l uJIO del Gremio y Claustro d~ la Uni-
versidad di!. Salamanca. 
Q U ARTA I M PR E SION. 
EN VALENCIA: 
a::::::;__ --
!'f-pga )OSEI'K y THOl\{AS DE Ü R(i>A . 
• ~ M.D CC .LXXXV . 
CliH l.rs ¡;ctr.ci.u nucJ..tri .'f.t , 
Obras propias y traducciones de/latín, griego y toscano 
con la parafrasí de algunos psa/mos y capítulos de Job de 
Luis de León, impresa en Valencia en 1785 por José y . 
Tomás de Orga. 
Obras propias y traducciones de/latín, griego y toscano con la para-
frasi de algunos psalmos y capítulos de Job, de Luis de León, factu-
rada por José y Tomás de Orga en 1 78560 , también expuesta en esta 
muestra. 
Pero no sólo en el campo de la Oratoria había ans1as de 
mudanza; aunque tímidamente, en materia educativa venían oyén-
dose voces de reforma desde los primeros años del Setecientos. En 
este momento el Consejo de Castilla intenta poner freno y reconducir 
'los malos estudios en Teología', aconsejando un acercamiento a las 
fuentes primitivas, es decir, la lectura de la Biblia y los Padres. Pese a 
las buenas intenciones, la transformación desde instancias guberna-
mentales no se pone en práctica hasta el reinado de Carlos 111, en que 
nuevamente se incita a profundizar sobre las Escrituras. Hacia 17 68 
los estudios eclesiásticos contemplan una revisión que fija su duración 
en siete años; durante el quinto curso los alumnos habrían de apli-
carse en el Libro Sagrado, la Teología moral, Historia eclesiástica y 
disciplina de la Iglesia, para lo cual se ayudarían de textos como la 
Summa de Carranza, la Biblia, o las obras de Moral e Historia de 
Natal Alexandre, de gran influencia en Mayans así como entre los 
discípulos de Manuel Martí, deán de Alicante, y especialmente el 
grupo de historiadores. 
60 
.-Obras propias y traducc iones de lotin, griego y toscano, con lo parafros i de 
algunos pso lmos y capi tulas de Job / su autor ... Luis de Leon ... - O uarto impresion.-
En Valencia: por j oseph y Thomos de Orgo, 1785.- CIV, 326 p.; 8º ( 15 cm ).- Sign .: 
o-fs, g4, A-Vs, X4 
A las citadas recomendaciones tampoco se sustrajeron el 
Aparato bíblico de Lamy, las Instituciones bíblicas de Duhamel y las 
obras del sabio escriturista y benedictino francés, Calmer 1 • 
Bernardo Lamy ingresó en la Congregación del Oratorio en 
1657, donde cursó Teología; enseñanza que después impartió. Nos 
interesa destacar de su formación el peso de la filosofía cartesiana, 
que influyó más que el aristotelismo y las formas tradicionales de la 
Teología, especialmente la escolástica; lo que, sin duda, tradujo en su 
producción literaria62 . Por lo que respecta a las ciencias eclesiásticas, 
su obra más importante es el citado Apparatus ad bibliam sacram, 
que vio la luz por vez primera en Grenoble en 1687. De ésta, cuen-
ta el Seminario de San Miguel con varios ejemplares, entre los que 
hemos seleccionado la octava edición veneciana del Apparatus bibli-
cus sive manuductio ad Sacram Scripturam, impresa por Lorenzo 
Basilio en 179363 , que contiene 11 hojas desplegables con ilustra-
ciones de planos del pueblo de Israel, indumentaria o motivos reli-
giosos; así como Apparatus chronologicus et geographicus ad com-
mentarium in harmoniam sive concordiam quatuor evangelistarum, 
en la edición de París, facturada por el afamado Jean Anisson en 
61 
.-Martín Hernández, F. «La formación del clero» en Historia de la Iglesia .. Op. Cit. 
Pp . 544-545. 
62 
.-Vacan!, A y otros. Oictionnoire de Théologie catholique contenant l'exposé des 
doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. París, 193 1. 16 
vols. T. VIII, cols. 2550-2552. 
63 
.- Apporatus biblicus sive manuductio ad Sacram Scripturam .. / auctore ... Bernardo 
Lamy ... - Editio octava veneta iuxta novissimam lugdunensem caeteris auctiorem , 
addita nunc primum auctoris vito in synopsim redacta ... - Venetiis: apud Laurentium 
Basilium, 1793.- XXXII, 756 p., [ 1 1] h. de grab. pleg; 8º ( 19 cm).- Sign.: a-b8, A-
Z8, 2A-2Z8, 3A10- Las h. de grab. cale. : "A Lucian i Sculp." 
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Durante el reinado de Carlos 111 se intenta reconducir los 
estudios teológicos, y se incita a profundizar sobre las 
Escrituras. 
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Los estudios teológicos prescribían una aplicación en el Libro Sagrado, 
Teología Moral, Historia y disciplina eclesiásticas, para lo cual 
utilizaban textos como el Apparatus Chronologicus ... de Bernardo 
Lamy, que contiene hojas desplegables con ilustraciones y planos del 
pueblo de Israel. 
169964 ; ejemplar que llegó al Seminario procedente de la librería 
personal del que fuera obispo de Orihuela, Juan Maura. 
Como queda dicho, la obra de Lamy fue varias veces publica-
da, tanto en Francia como en el resto de Europa, en nuevas impre-
siones revisadas y aumentadas, así como también abundaron las tra-
ducciones, entre las que sobresale lntroduccion a la Sagrada 
Escritura, o Aparato para entender con mayor facilidad y claridad la 
Sagrada Biblia en lengua vulgar. Magnífica edición confeccionada 
por el editor madrileño Benito Cano en 179565 , al que acompañan 
bellísimas estampas dibujadas por Antonio Carnicero, y taller donde 
también se realizaría una traducción de la Biblia vulgata latina en 17 
volúmenes, que incluía 330 grabados a buril, lo que da idea del flo-
recimiento que alcanzaría este arte a fines del Setecientos66 . 
Otro de los grandes impresores madrileños que despunta a 
fines de siglo en Madrid al amparo de la Corte es Joaquín lbarra, 
64 
.- Apporotus chronolog icus et geogrophicus od commentorium in hormoniom sive 
concordiom quotuor evongelistorum .. . / ouctore Bernardo Lomy ... - Porisiis : excudebot 
joonnes Anisson ... , 1699.- [2] , LXIV, [2] , 326, [30]p. , [ 1] h. de mop., [2] h. de 
plan.: il.: 4º (24 cm).- Sign.: [], o-h4 , [ ] , A-Z4 , 2A-2X4 , 2Y2 .- Antep. con títu lo 
propio.- Port. con m. tip.- Viñetas xil. intercalas en el texto .- Los h. de grob. ca le. 
pleg. intercalados en el texto , con firmo : "Berey" .- Texto o dos cols. 
65 _ lntroduccion o lo Sagrado Escrituro o Aparato poro entender con mayor facilidad y 
claridad la Sagrado Biblia en lengua vu lgar /troduccion de lo obro que escribio en 
lengua latino ... Bernardo Lomy ... ; tomo primero.- En Madrid: en la Imprenta de . 
Benito Cono ... , 1795.- XXXII , 355 p. , [11] h. de grob. pleg.; 8º (20 cm).- Sign .: o-
b8, A-Y8, ZL Antep.- Front. grob. cale. alegórico.- Los h. de grob. cale.: "A 
Carnicero lo dibujó" , "M. Brandi lo gravó". 
66 
.-Gallego, A Historia del grabado en España Madrid, Cátedra, 1990. Pp. 271. 
Sobre Alejandro Carn icero y su hijo, Antonio, véase pp. 288 . 
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APPARATUS 
CHRONOLOGICUS 
E T 
GEOGRAPHICUS, 
Ad Commcnc:uiurn in HJrmoniJm fivc Concordilm quaruoi r- ._ · ~ ., 
Evangcl tft~ runl . 
Pr.emirlirur totius opuis Pr.rfttio CIIJIIS pnma p¡;rs dmronflrrtt 'tl' riratrm 
E"'vrtr.grlli ; rt!m·4 ljuzd Jit E'lJtutgrlmm ~ "-ttuibus ~ quit. linzuS :~ 
1uo ' ''"'/'"', é7 1"" dr cau( • f rrip<um.6iiA 1 v 
Aullo« BE • N ARo o l. A M Y, Omo•ii D .) . j}~~:; ·;' ,::. {.>' ~~ 
ilO :,~>1 
lLlUDt'- RGA 
P A R 1 S 1 1 S. 
Portada de la edición parisina de 1699 de 
Apparatus Chronologicus et geographicus .... 
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Vna de las estampas 
dibujadas por Antonio 
Carnicero en la edición de 
la Introducción a la 
Sagrada Escritura, impresa 
en el taller madrileño de 
Benito Cano .. 
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La obra de Lamy sería publicada en 
diversas ocasiones en nuevas impresiones 
revisadas y aumentadas, como también 
abundarían las traducciones, entre las que 
sobresale la lntroduccion a la Sagrada 
Escritura ... , impresa por el editor 
madrileño Benito Cano. 
A P P A R .\ T U <; 
B I B L I C U S, 
S J I' E MAJ\'U D UC r J O 
T om ci:u itt 'i ~ te m fl tiJi us intdl ig .. ~dam. 
AU CToR.r: 
R. p . BER NA R DO Li\M Y, 
quien llegó a impresor de Cámara, erigiéndose en protegido de 
Carlos 111, al igual que su homólogo Bodoni. En su oficina llegarían a 
trabajar cerca de 1 00 personas, confeccionándose sobrios libros 
como el célebre Salustio, traducido por el infante Gabriel y en el que 
también intervino el citado tipógrafo italiano; o una lujosa impresión 
de El Quijote, con grabados a cargo de Juan Bernabé Palomino y sus 
discípulos así como de los principales pintores de la Corte67 . 
67 .- lbidem . Pp. 272. 
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INTRODUCCION 
Á LA SAGRADA ESCRITURA 
. 6 , 
APARATO PARA .E N TE N DER 
C.C.~ }IA\Oll F .\f"'IL!OAD y C LARI DAD 
X. A SAGB.A DA. JBL:S.T..IA. 
EN l ENGUA VU L G AR. 
T rtlduaion de la obra que escribid eTI lengua Latina 
11 cél~bre P.Bi!rnardo Lamy, dE•IaCongrcgacüm 
dr?l Oratorio. 
TOMO PRI~!ERO. 
CON LICENCIA EN i\lA DRID 
E..~ L A I MPltENTA DE D ON .B E N ITO CA NO 
AÑO DE 1795• 
Sil h.tl!.mí t'}I' JI~J .. ~.;tz:r.c_~~c Drm At~toni:J B-~'"' 
C/rabado de Antonio Carnicero que ilustra una de las 
ediciones más notables de El Quijote; la confeccionada en 
1780, en el taller madrileño de Joaquín !barra. 
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Resulta encomiable la 
participación de Jerónimo 
Antonio Qil como 
grabador del frontispicio 
calcográfico que preside la 
primera parte de la Biblia 
Sacra/ de Juan Bautista 
DuhameL en el que figura 
una representación de 
Moisés y una alegoría de 
la Religión. 
:HJ>ccr;xvrr. 
1 J 
El nuevo planteamiento estético del libro del XVIII se constata 
en sus trabajos: equilibrio, sobriedad y gusto por los detalles; medi-
da y clasicismo en las cajas tipográficas, en los textos, en las imáge-
nes. Entre sus logros figuran la regulación de la composición de la 
tinta según los cambios térmicos, el tratamiento del papel o el doble 
paso de las hojas por el tórculo para anular las huellas de la pren-
sa68. En su bibliografía sobresale la recuperación de textos antiguos 
españoles, o la impresión en dos volúmenes de la Biblia Sacra cum 
annotationes del oratoniano Juan Bautista Duhamel, facturada en 
1778, en consonancia con las nuevas preferencias estéticas69 . Desde 
esta perspectiva, resulta encomiable la participación de Jerónimo 
Antonio Gil como grabador del frontispicio calcográfico que preside 
la primera parte de la obra, donde figura una representación de 
Moisés y una alegoría de la Religión mostrando un ejemplar de la 
Biblia, bajo la paloma de la paz. 
Centrándonos en la figura de Duhamel, hemos de advertir que 
su éxito residió, en parte, en la ponderación mostrada en materia 
escriturística, donde ejerció los principios de la crítica moderna. Tuvo 
68 
.- López Vidriero, M. L. «La imprenta en el siglo XVIII» en Hipólito Escobar (D ir.) 
Historia ilustrada de/libro español. De los incunables al siglo XVIII. Fund. Germán 
Sánchez Ruipérez, 1994. Pp . 201 -269. La cita en pp . 232. 
69 
.- Biblia Sacra Vulga tae edition is .. . / cum annotationibus l. B. Du Hamel, et vitreani 
exemplaris noti s ch ronologicis a tque historic is; .. . emendata studio a tque opera 
praepositi et sacerdotum Congregationis Oratorii Salva toris; pars prima[-a ltera].-
Recursa Matriti : Apud loachinum lbarra ... , 1778.-2 vols.:([12 ], LXXVI, 671 p ., [ 1] 
h. de grab.; [2], 771 p.); Fol.: (37 cm).- Sign .: *6 , a-h4 , i6 , A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 
4A-4P4; [ ] , A-Z4 , 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4Z4, 5A-5C4 , 5D6 - Port. con m. tip.- Front. 
cale. en "pars prima": "Geronimo Antonio Gil la gravó en Madrid a 1767" .-
Colofón en "Pars al tera " .- Texto a dos cols. 
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Método para grabar a buril y el aguafuerte, publicado por 
Pablo Minguet en 1761. 
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DEL ANTIGUO -:r NUEVO TEST AMENTO 
y DE LOS J UDIOS, 
PARA SERVfl~. DE INTRODUCC!ON 
Á L A HISTORIA ECLESIÁSTICA 
D E M. EL .AB A D FL EU R Y, 
POR EL R. P. D . AC U STI N ~ALMET, 
Religioso Beoedict:ino de la Coogregacton de Sau 
Viton , y A bad de Senoucs: 
T J\ A.DirC ¡; P A AL EsPAÑOL 
1'0R FR. M TGUF .. f.-· J1.7.dRTTNF.. Z DE VERGA LA, 
R cligio:o del Or.lw. J.¿ pr~~:ltc3..l~rcr, Pruenraio, . E~.l~Jmador 
SitJoJ.Jf del Ar'l.obiipa.Jo d~· Toledo,~~ /.1 Jur udJCI.;ItJif 
Pfllriarcal y (._"p;trtnu, y CJlfJic~dor de la 
Sup r,;:lti-P. Gct~~ral lnquuu:roTJ. 
T O M O II. 
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M ADR ID : AÑO DE M. DCC .LX'!XIX. 
E N L A I MPRl-; t<TA DF BrdOT O 
Cu1: ti p 1 muo J. / Cotuejt, de l:s S~nta ~;,.nual flu¡uish·ion~ 
.)' ltcencr4I d~ los Supenorts. 
Tomo segundo de la traducción española, a cargo del 
dominico Miguel Martínez de Virgala, de la Historia del 
Antiguo y Nuevo Testamento y de los judíos ... compuesta 
por Calmet. 
gran trascendencia en su tiempo ante hombres de ciencia --puesto 
que él mismo desempeñó la Secretaría perpetua de la Académie des 
Sciences, que ayudó a fundar- y autoridades eclesiásticas, quienes 
se afanaban en consultar sus trabajos. En la segunda mitad de siglo 
Jovellanos recomendaba a los alumnos teólogos del Colegio de 
Calatrava la lectura de la Biblia por sus Instituciones bíblicas70 . No 
menor importancia revestía la aplicación de los estudiantes en auto-
res como Lamy y Calmet, encarecidamente aconsejados porque 
"pueden aclarar todas /as alusiones del texto sagrado a la historia de 
los pueblos y naciones de Oriente, del Mediodía, y de aquellos con 
quienes el pueblo de Dios tuvo relaciones militares o políticas: las 
artes, /os ritos, /os usos y costumbres de unos y otros'171 • 
Los escritos de Calmet abundan en las estanterías de los semi-
narios en general, y en el de Orihuela en particular. En aras de la 
síntesis, hemos seleccionado para esta exposición una hermosa edi-
ción alemana de 17 55 de los Commentarius literalis in omnes libros 
veteris et novi testament? 2 ; así como una traducción española, a 
70 
.-Martín Hernández, F. « La formación del clero .. » Op. Ci t. Pp. 540 . 
71 .· Ibídem, pp. 5 4 7. 
72 
.- Agustini Colmet. .. Commetarius littero lis in omnes libros veteris et novi testomen ti : 
opus gol lice primum ob outhore nunc vero la tinis li teris troditum / a Joonne Domin ico 
Mansi ... ; tomo primi pars primo.· Ed itio novisimo /ob outhore recog nito, a licubi 
emendata , textuum o liquot onteo proeteritorum ... et XXVIII tabu lis oeneis orno to.-
Augustoe Vind. & Winceburgi : Sumptibus Martini Veith bibliopolo, 1755 .· [8 ], LXXII, 
507 p., [2] h. de mop. pleg., [ 1] h. de grob. pleg., [ 18] h. de grob.; Fol. (4 1 
cm ). - a-f6 , g4, A Z6 , 2A2T6 .- Areo de edición antecede o explicación de título.-
Antep . con título propio.· Port. o dos tintos, rojo y negro, con grob. cale: "J.R. 
Storckli n se. AV ".- Texto o dos cols.- Los h. de grob. cale.: "j. Molber coth . sculps. 
Aug. Vindel", "loh. Gottfrid Kolb. sculp ." . 
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cargo del dominico Miguel Martínez de Virgala, de la Historia del 
Antiguo y Nuevo Testamento y de los iudios ... , impresa en la ofici-
na madrileña de Benito Cano en 178973 . En parte, la presencia del 
benedictino en San Miguel radica en su prolífica producción, y no 
sólo en materia de exégesis bíblica; la Arqueología, la Historia y la 
Teología son algunos campos también cultivados. Si bien sus escri-
tos en la última disciplina están algo denostados; no sucede lo 
n _ Historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los jud ios: para servi r de introduccion 
a lo Historia ecles iastica de M. el abad Fleury /por . . Agustin Calme! .. . ; traducido 
al español por ... Miguel Martinez de Virgola .. ; tomo 11.- Madrid : en lo imprenta 
de Benito Cano .. , 1789.- [ 16], 672 p.; 4º (26 cm).- Sign : a-b4 , A-Z4 , 2A-2Z4 , 3A-
3Z4, 4A-494 . 
s,(,.,,.Cf'U111 ""n . ."U 
El agustino Calmet tuvo una prolífica producción, y 
frecuentemente comparece en las librerías conciliares. 
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Dilucidatíonís selectarum sacrae scripturae es la obra 
capital del agustino belga Martín Wouters. 
mismo con sus trabajos de exégesis bíblica e Historia, para los cua-
les no escatimó esfuerzos a la hora de consultar documentación con 
que enriquecerlos. 
Los textos citados pronto fueron acogidos como manuales en 
los seminarios conciliares, y aún en otros centros educativos. Unos 
años después, la reforma de los estudios en la Universidad también 
incluiría para el estudio de la Escritura los textos de Lamy y Martin 
Wouters; agustino belga y profesor de la Universidad de Lovaina, del 
que contamos con un ejemplar de su obra capital, Dilucidationis 
selectarum Sacrae Scripturae quaestionum, facturado por la impren-
ta del Seminario de Pavía en 17927 4 . A juicio de Martín Hernández, 
resulta muy revelador el hecho de que en la mayoría de institutos 
conciliares se siguiesen estas obras, especialmente el Apparatus 
bíblicus de B. Lamy, pues suponía un gran avance, al tratarse de uno 
de los más importantes vulgarizadores de trabajos históricos o 
arqueológicos referidos a las diversas partes de la Biblia75 . 
74
- Dilucidationis selectorum Socroe Scripturoe quoestionum: tomus pri mus [-secundus] / 
Auctore F. Morti no Wouters ... - Editio secundo emendatiss ima." Potovii: ex 
typographio seminorii: opud Thomam Bettinelli , 1792 .- 2 vols.: (XII , 55 2 p .; XII , 
599 , [1] p. en bl.) ; 4º (2 3 cm). - Sign.: o6 , A-Z4 , 2A-2Z4 , 3A-3Z4 ; o6, A-Z4 , 2A-2Z4 , 
3A-3Z4 , 4A-4F4 - Port. de tomus prim us con m. ti p. con leyendo.- Port. de tomus 
secundus con m. tip.- Texto o dos cols. 
75 
.-Martín Hernóndez, F. Los seminarios españoles .. . , Op. Cit. Pp. 578 . 
fUENTE DE ESPIRITUALIDAD, FU ENTE DE PREDICACIÓN. 
LA REVALORIZACIÓN DE LUIS DE LEÓN 
Jovellanos contribuyó enormemente a la vida intelectual de 
otras personas con sus libros y sugerencias de lecturas. Combinaba 
en su biblioteca textos fundamentales y clásicos, por un lado, junto 
con obras de perspectiva más moderna; las fuentes históricas y teo-
lógicas no estaban reñidas con las aportaciones de la nueva física 
experimental. Acreditaba, de igual forma, aquellas bibliotecas 
-especialmente institucionales- donde se encontraban «muchos y 
excelentes libros, sobre todo Biblias, concilios, Padres e historiadores 
eclesiásticos ... »76 . Valoraba la tranquilidad para sus lecturas, a las 
que solía dedicar varias horas del día, simultaneando diferentes 
obras al mismo tiempo; así como, pese a la renovación constante de 
éstas, también gustaba de releer las antiguas. Sobre este aspecto, su 
diario recogía, con fecha de 22 de abril de 1799, lo siguiente: «lec-
tura de Ferguson: "Ensayo sobre la historia de la sociedad civil"; va 
de tercera». La lectura de determinados autores y textos -Adam 
Smith, Juan de Mariana, Gibbon, el Kempis, y por supuesto, la 
Biblia-, podría calificarse de intensiva; les prestaba toda su aten-
ción, eran extractadas, retomadas y discutidas, susceptibles de inte-
grarse emocional e intelectualmente en su experiencia como lector77 . 
76 
.- Glendinning, N. «jovellanos leyendo el código del universo» en El libro ilustrado. 
)avellanos, lector y educador Madrid , 1994. Pp. 15-31. La cita en pp. 19. 
77 
.- Sánchez Espinosa, G. «Gaspar Melchor de )avellanos. Un paradigma de lectura 
ilustrada» en El libro ilustrado ... Op. C it. Pp. 3 3-59. La ci ta en pp. 55. 
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Detalle del retrato de Jovellanos realizado por (joya. 
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Luis de León y Luis Vives fueron algunos de los 
humanistas que más influyeron en el movimiento 
ilustrado del siglo XVIII, y especialmente en el grupo 
valenciano. 
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Otro de los más destacados representantes de la ilustración 
laica, Gregorio Mayans, tampoco ocultaría que entre sus preferen-
cias lectoras la Biblia ocupaba un lugar destacado, aconsejando rei-
teradamente su estudio a sus colaboradores, al igual que animaba a 
profundizar en los escritos de los Santos Padres. Al mismo tiempo, y 
con relación a la necesidad de remozar la Oratoria, en lamentable 
estado durante el Setecientos y en especial por el bagaje cultural e 
intelectual del predicador, Mayans advertía sobre la necesidad de 
leer el texto sagrado, así como a los mejores maestros de la lengua 
española, para hablar con pureza y elegancia; 
«Por eso aconsejo a Vm. que lea las obras del maestro fray 
Luis de León y del maestro Granada, la '1ección Christiana" de 
Arias Montano, excelentemente traducida por Pedro de Valencia, 
que llenarán a Vm. de útiles pensamientos y le enseñarán el modo 
de expresarlos con propiedad y gallardía»78 . 
Y es que, ante las preocupaciones religiosas que inquietaban a 
los ilustrados valencianos, éstos buscaron soluciones en los humanis-
tas cristianos del XVI; de tal suerte que Luis de Granada, Arias 
Montano, Luis Vives o Luis de León pasaron a formar parte de sus 
bibliotecas, ante la insistencia del erudito de Oliva, por la piedad que 
desprendían y el gusto literario, entre otras virtudes79 . A la par que 
durante el Setecientos se revitaliza la presencia de los humanistas his-
panos del XVI, reaparecen, como hemos comentado más arriba, 
78
- Carta de Mayans a Ceba/los, 5-V/1-1749 en Mestre, A. «El redescubrimiento de fray 
Luis de León en el siglo XVIII» en Bulletin Hispanique l LXXXIII , Nº 1-2, ¡anvier-ju in 
198 1. Pp. 5-64 . La cita en pp. 12-13. 
79
.- Ibídem, pp. 27. 
algunos de los problemas más significativos de este siglo: la lectura 
de la Biblia en lengua vernácula entre ellos. Este fue uno de los moti-
vos que contribuyó a aumentar el interés por las obras del agustino, 
donde se plasmaba una buena resolución para este inconveniente, 
pues fray Luis suple la lectura de la Biblia por parte del pueblo, que 
no sabe latín, con la redacción en lengua castellana de sus escritos. 
Al mismo tiempo, sigue la lectura de autores -espirituales en espe-
cial, algunos de los cuales fueron ti ldados de erasmistas- tales como 
El Cartujano, Francisco de Osuna, Luis de Granada o Teresa de 
Jesús, aconsejados por el propio agustino80 . 
Luis de León personifica la conjunción de la Biblia con la cultu-
ra grecorromana; la Teología y la Poesía. Como él mismo afirmaba, 
desde pequeño ya se dedicaba a la Escritura, a su lectura, pero en 
la universidad salmantina le reprocharon que nunca «había leído la 
Biblia» en el sentido de enseñarla. «Las cátedras que he tenido de 20 
años a esta parte no han tenido nombre de cátedras de Escritura, 
pero en lo que he leído en ellas, he declarado y enseñado mucha 
Escritura, como es notorio a mis oyentes (. .. )», comentaba a propósi-
to de su oposición a la cátedra de Biblia en 1579, a la concursaba 
con fray Domingo de Guzmán81 • 
No obstante la importancia de su figura, su obra obtuvo esca-
sa difusión durante el siglo XVII y gran parte del XVIII. Durante el pri-
80
- Mestre, A. «El redescubrimiento de fray Luis ... » Op. Cit. Pp. 30-3 1. 
81
.- Asensio, E. «Fray Luis de León y la Biblia» en Rico, F. (D ir. ) Historia crítica de la 
literatura española: vol. 2-/: Siglos de Oro: Renacimiento, primer suplemento 
Barcelona, Crítica, 199 1. Pp . 209. 
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Francisco de Osuna fue uno de los autores más apreciados 
por fray Luis de León, y cuya lectura aconsejaba 
vívamente. 
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La obra de Luis de León, Exposicion del Libro de Job, es 
un ejercicio de exégesis bíblica que representa la 
culminación de su trabajo como escriturista. 
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EXPOSICION 
D E L LIBRO 
DE JO B. 
OBRA POSTHUMA 
D EL PADRE MAESTRO 
FR. LUIS DE LEON 
' De la ~rden de ~· P. S. Agustin, Cathe-
drat ico de Escntura en la Universidad\ 
de Salamanca. 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
EN MADRID: EN LA IMPRENTA DK P.eo.ao MARIN. 
AÑO DE M.DCC.LX:nx. 
mero aparecería una edición madrileña de sus poesías, a cargo de 
Francisco de Quevedo en 1631, y otra milanesa. No sería hasta 
17 61 cuando Gregario Mayans y Vicente Blasco asuman la tercera 
edición, momento a partir del cual de hace patente el interés por el 
agustino y se publican nuevas obras82 . Entre ellas ve la luz por vez 
primera la Exposición de/libro de Job83 en castellano, la más exten-
sa de fray Luis. 
8L Mestre, A. «El redescubrimiento de fray Luis ... » Op. Cit. Pp. 6-7 
83
- Exposicion del libro de Job: obra postuma / del padre maestro Fr. Luis de Leon .. . -En 
Madrid: en lo imprenta de Pedro Marín, 1779.- [24], 587 p., [ l] h. de grab .; 4º 
(29 cm).- Sign. : a8, b4 , A-Z8, 2A-2N8, 206 - La h. de grab. cale.: "Miguet, ft" , 
precede a la port . 
Se trata de una obra larga y de difícil gestación, que dedicó a 
Ana de Jesús, continuadora de Santa Teresa al frente de la orden car-
melita. Escribió sus primeros capítulos en la cárcel -recordemos el 
proceso inquisitorial que sufrió, junto a otros hebraístas-, pero no la 
concluyó hasta veinte años después {1570-1591 ). Su publicación 
tampoco estuvo exenta de trabas; pese a que se pusieron todos los 
medios para facturarla, ésta no salió de las prensas hasta el año 
1779, tal vez los problemas que acarreaba la utilización del texto 
hebreo influyeran en ello. Una vez más, fray Luis quiere trasladar con 
absoluta fidelidad el texto bíblico. En el prólogo de la obra hace 
constar su plan de trabajo, que se basa en tres aspectos: traducción 
literal del libro, procurando conservar el sentido latino y el aire 
hebreo, explicar cada capítulo detenidamente, y finalmente, embe-
llecer la expresión poniéndolo en verso; de tal suerte que, tras la ver-
sión literal, contamos con un comentario en prosa y una paráfrasis 
en tercetos84 . 
La Exposición de/libro de Job, en definitiva, es un ejercicio de 
exégesis bíblica y supone la culminación de su trabajo como escritu-
rista desde el punto de vista técnico, que a su vez plantea numerosas 
dificultades filológicas por el carácter arcaico del texto. Por lo que 
respecta a su estilo, se pueden apreciar las diferentes etapas en que 
fue escrita, junto a la evolución personal que experimentó el propio 
fray Luis, que también se desprende claramente del texto85 . Los pri-
meros capítulos están muy próximos a la traducción del Cantar de los 
84
- Pedraza, F.B. y Rodríguez, M. Manual de literatura española. 11. Renacimiento 
Navarro, Cénlit edic., 1980. Pp. 529 . 
85 _ Ibídem, pp. 530 . 
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En el Archivo Histórico NacionaL sección "Inquisición", se 
conserva el permiso solicitado por fray Pedro de 
Madariaga para imprimir el original manuscrito de la 
Exposición al Libro de Job de fray Luis de León. 
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cantares, pero conforme avanzamos, el tono resulta más conciliador 
e incluso se percibe un cierto desánimo, como bien refleja el grabado 
que ocupa el verso de la contraportada en la edición madrileña de 
Pedro Marín de 1779, donde las aflicciones del agustino parecen bus-
car consuelo en las desgracias de Job, figura con la que a menudo se 
le identificó, por las difíciles pruebas a las que ambos se sometieron. 

